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Ⅰ　はじめに
　本研究の目的は，アクースマティック音楽（電子音響音
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演奏記録を行なっている。（関連文献：Couprie, P. (2016). 
EAnalysis: Developing a sound-based music 
analytical tool. In S. Emmerson & L. Landy (Eds.), 
Expanding the Horizon of Electroacoustic Music 

























MacBook Pro, YAMAHA デジタルミキシングコン
ソール TF3, Genelec パワードスピーカ2029（８個），






































１．Luc Ferrari “Tautologs 2” より Part2　5’12
２．Bernard Parmegiani “Étude élastique” （de natura 
sonorum）より6’42
３．Denis Dufour “III. De imperio” （Terra incognita）
より7’20
４．Christian Zanési “Trio Des Sire`nes” （Le paradoxe 
de la femme-poisson）より5’09
５．Dieter Kaufmann “Finale” （Sympohonie 
acousmatique）より7’57
６．Christine Groult “Vertiges” 6’19
７．Jacques Lejeune “IV. Fantasmagories Matinales 
dans la Maison-3. Entre les Deux” （L’invitation au 
départ）より5’58
８．Jonathan Harvey “Mortuos plango, vivos voco” 9’09
９．Vincent Laubeuf “Sous terre/Exploration” 6’17
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